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図　平川村地図（岡山大学近世庶民史料目録第 3巻より）
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【写真 1】　田口山観音寺
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【写真 2】　平川久親五輪塔
【写真 3】　久親五輪塔の隣の様子
【写真 4・ 5】五輪塔群
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【写真 6】　五輪塔採石場跡
【写真 7】　現在の平川本家跡【写真 9】蔵内部
【写真 8】蔵
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【写真10】　女中部屋跡
【写真11】　平川家分家中西邸跡
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【写真12】　鋤崎八幡神社
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【写真13】　出発前の天王集会所
【写真14】　天王と下郷の集合
【写真15】　平川本家邸宅跡前にて
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【写真17】　湯立て神事
【写真16】　境内の幟
【写真18】　お旅所にて
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